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「白馬の騎者」をめぐって
橋 村 良 孝
テオドール・シュトルム TheodorStorm (1817~1888)の文学は，周
知のように，その故郷「海辺なる灰色の町」1) フーズムの風土と切り離し
ては考えられない．たとえ作品の素材が外国から移入されたものであって
も，その作品の背後には絶えず北ドイツの暗くて重い気分が感じられ，そ
こには憂鬱な雰囲気や孤独の悲しさが漂よい，自分の内部や過去への追憶
などが見受けられる．初期の作品には特に悲しげな追憶の情感が充ちてお
り（「みずうみ」 Immensee,1849), 中期の短編になると， 彼の現存の核
心，心理的な問題が中心になっている．例えば「三色すみれ」 ViolaTri— 
colar (187 4)や「水に沈む」 AquisSumbersus (1876)など．そして晩
年に於ては個人的な罪の問題が影を潜めてしまい，環境の力や人間自身の
先天的な限界との戦いに敗れて，無罪過のまま滅びゆく人間こそ真に悲劇
的だという考え方が示され，運命に逆って倫理的試錬に耐える人物の姿が
浮彫にされている．一般にリアリズム文学の中心にあるのは，たとえそれ
が社会的な諸々の問題を扱っている場合に於いても，あくまでも「人間」
であり，特にその心理的機能と生理的条件との相関関係が追求され，また
その人間も市民としての勤めを伴った日常性の中で観察されることが多
ぃ．この場合自我の発展にとって必要なものは運命共同体への奉仕であ
り，協調性ではないだろうか．詩的リアリズムの人間像には，次代の自然
主義とは異なって，人間を物質力の所産と見倣したりはせず，何か古典主
義的な道徳律といったようなものを感じさせるものがある．例えば「永遠
に変ってはならぬもの， それは人間性への努力なのだ」というケラー
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(Gottfried Keller)の表現は，この時期の文学が市民的ヒューマニズム
への最後の戦いであることの証左であろう．この市民的秩序尊重のモラル
を盛った写実的技法に最も適したジャンル，それは散文作品をおいては考
えられない． ドイツ文学の群星の一つとして，文学史の一頁に不滅の輝き
を残したリアリズム作家シュトルム，彼は限りなく人生を愛し， 2) 芸術家
としての使命を忠実に守り続けようとした.3) その彼が晩年に書き残し
た， 彼の集大成とでもいうべき 「白馬の騎者」 DerSchimmelreiterを
手だてに彼の文学の核心に触れてみたい．
「白馬の騎者」はシュトルム自身の言葉，，……esist mein langstes 
Stuck……"4) を借りるまでもなく，最も長い作品であることはいうまで
もないが，その内容にも多くの問題を内包する作品でもある．詩人シュト
ルムの創作の契機に関しては定かではないが，既に小品「レーナ・ヴィー
ス」 LenaWies (1870) の中で， 少年時代のやさしい友だちで，シェヘ
ラザードのように，尽きることのない話の泉であった，，レーナ・ヴィー
ス“から「生涯を通じて一番美しい話をきいた居間」で， 「津波の荒れ狂
う夜，堤防の上にあらわれ，災禍がせまると馬もろとも堤防の裂け目に飛
び込む白馬の騎者の幽霊の伝説•…••」の話を聞いていることを推察する
と， 5) この作品が「白馬の騎者」執筆の契機となり， 多くの知識をこの
「やさしい友だち」から得たものと思われる．そしてまたテオドール・モ
ムゼン (TheodorMommsen)宛の書簡 (1843年2月13日付）並びにカ
ール・エルンスト・ラーゲ (KarlErnst Laage)の説6)に依ると，どう
やらこの作品も，「グリースフース年代記」 ZurChronik von Grieshuus 
(1883~1884)や「ハーデルスレーヴフースの祭」 EinFest auf Haders-
levhuus (1884~1885)と同様に他郷の題材を彼の故郷の地に移植したこ
とになるらしい．エーリッヒ・シュミット (ErichSchmidt)に宛てた手
紙 (1885年2月2日付）の中で述べているところでは，数年間，彼はこの
作品の構想を胸に抱き，試験的にこの題材に取り組んでいたのであるが，
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－「
再 三 ， 彼 は こ の 仕 事 を 中 断 し ， 他 の 比 較 的 軽 い と 思 わ れ る 仕 事 7 ) を 優 先 さ
せ て い る ． シ ュ ト ル ム に あ っ て こ れ ま で な か っ た 新 し い 課 題 に 対 す る こ の
た め ら い
陦 躍 と 回 避 は 肉 体 的 な 衰 え と 年 齢 か ら く る 気 弱 さ の 為 な の か ， そ れ と も こ
の 対 象 に 対 す る 人 間 的 か つ 作 家 と し て の 責 任 感 情 か ら 起 っ た も の で あ ろ う
か ． 彼 の 作 家 と し て の 詩 的 精 神 か ら 判 断 し て 後 者 だ と 思 い た い ． こ の 題 材
は ， 偶 然 に 彼 の も の に な っ た の で は な く ， い わ ば － 彼 が 探 し 求 め て い た
－ と で も い う べ き 題 材 の 一 つ な の で あ る ． と こ ろ で シ ュ ト ル ム は ， 伝 説
の 真 実 性 と 関 連 性 を 強 調 す る 為 に ， こ の 作 品 の 構 成 に 於 て も 他 の 多 く の
作 品 と 同 じ よ う に ， 当 時 ド イ ツ に 於 て 流 行 し て い た ， 物 語 の な か に 物 語
を は め 込 み ， 一 連 の 物 語 に い ま 一 つ の 物 語 の 枠 を 与 え る と い う , , R a h m e n -
e r z a h l u n g C < の 形 式 を 彼 独 自 の 方 法 で 用 い て い る ． そ し て 外 枠 物 語 と 内 枠
物 語 の 舞 台 に は 同 じ 環 境 と 土 地 が 設 定 さ れ て い て ， 外 枠 物 語 は 簡 潔 に 報 告
さ れ て あ り ， 内 枠 物 語 に 重 点 が お か れ て い る ． こ の 二 つ の 枠 組 は 同 一 テ ー
マ ， つ ま り , , S t u r m H u t @ $ に よ っ て 結 び ， 互 い に 密 接 に 交 錯 さ せ て い る ．
し か も 聞 き 手 の 仲 間 が 段 々 と 少 な く な る に つ れ て ， 物 語 も 外 面 か ら 内 面 へ
と 進 展 し ， 枠 物 語 の 舞 台 は 旅 館 の 客 間 か ら ， 老 教 師 の 部 屋 へ と 移 り ， こ こ
で 気 持 の よ い 環 境 を 用 意 し ， 語 り 手 と 聞 き 手 と の 会 話 の 中 に ， 主 人 公 ハ ウ
ケ ・ ハ イ エ ン と 彼 の 家 族 の 運 命 に つ い て の 報 告 が な さ れ る と い う 形 式 で 物
語 の 終 末 に 至 る の で あ る ． 作 品 本 来 の 筋 の 中 心 は （ は っ き り と 章 と か 節 に
よ っ て 区 分 さ れ て い る 訳 で は な い が ） 三 段 階 に 分 か れ て い て ， そ の 各 々
に 於 て 独 立 し た 見 せ 場 を 持 っ て い る ． 第 一 章 で は 主 人 公 ハ ウ ケ ・ ハ イ エ ン
の 青 春 時 代 と 父 の 遺 産 相 続 に 到 る ま で の 奉 公 時 代 が 扱 わ れ て お り ， 第 二 章
で は 堤 防 監 督 官 へ の 出 世 と 堤 防 建 設 が ， そ し て 第 三 章 で は 家 庭 で の 彼 の 生
活 ， 病 気 そ し て 没 落 が 描 か れ て い て ， 各 章 の ク ラ イ マ ッ ク ス と し て ， 氷 投
げ の 場 面 ， 堤 防 構 築 に 於 け る 村 民 と ハ ウ ケ の 衝 突 ， 大 津 波 の 晩 が 構 成 上 ，
効 果 を 上 げ て い る ．
第 三 章 は ， 第 一 章 及 び 第 二 章 と 異 な り ， 一 見 表 面 的 に は 静 止 的 で ， 動 き
’
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「に 欠 け て い る と 思 わ れ る が ， 実 は 不 安 と 内 的 緊 張 で 満 た さ れ て い て ， そ の
不 安 と 内 的 緊 張 の う ち に ， ハ ウ ケ と 家 庭 を む さ ぼ り 食 う 災 が 準 備 さ れ て お
り ， ハ ウ ケ の 形 姿 は そ の 作 品 全 体 の 深 さ と 内 的 な 力 強 さ を あ ら わ し て い
る ． 物 語 全 体 は 最 後 の 破 局 へ の 準 備 で あ り ， 最 初 か ら ， 一 見 付 随 的 に 見 え
る 出 来 事 が す べ て 最 後 の 破 局 の モ チ ー フ ず け に 用 い ら れ て お り ， シ ュ ト ル
ほ ぐ
ム は 表 面 的 な 緊 張 を 強 め て は 解 し な が ら ， 事 件 を 準 備 し ， そ し て 互 い に 関
連 さ せ て ， ク ラ イ マ ッ ク ス を 作 り 出 す と い う 技 法 を 用 い て ， こ の 「 白 馬 の
騎 者 」 に 於 い て 葛 藤 文 学 の 典 型 を 示 し た の で あ る と も 言 え よ う ．
主 人 公 ハ ウ ケ ・ ハ イ エ ン を 正 し く 理 解 す る 為 に は ， ま ず 作 者 シ ュ ト ル ム
が こ の 作 品 の 推 稿 か ら 脱 稿 の 間 に 「 影 法 師 」 E i n D o p p e l g a n g e r ( 1 8 8 6 )
と 「 あ る 告 白 」 E i n B e k e n n t n i s ( 1 8 8 7 ) の 両 短 編 を 書 き あ げ て い る 事 に
注 目 し な け れ ば な ら な い ． つ ま り こ れ ら 二 つ の 作 品 は ， 言 い 換 え る な ら ば
「 白 馬 の 騎 者 」 へ の 予 備 研 究 な の で あ る ． 「 影 法 師 」 の 社 会 的 な 犠 牲 者 ジ
ョ ン ・ ハ ン ゼ ン と 「 あ る 告 白 」 の 超 人 で あ り 救 世 主 の よ う な 性 格 の フ ラ ン
ツ ・ イ エ ー ベ の 両 者 の 融 合 に よ っ て 新 生 児 ハ ウ ケ ・ ハ イ エ ン を シ ュ ト ル ム
は 生 み 出 し た の で あ る ． こ れ ら 二 人 の 性 格 の 特 徴 は 極 め て は っ き り と 少 年
ハ ウ ケ ． ハ イ エ ン の 無 口 で ， 人 と 接 す る こ と を 自 ら 避 け よ う と す る 性 格 に
受 継 が れ て い る こ と が ， ハ ウ ケ の 日 常 生 活 の 中 に 見 受 け ら れ る し ， 更 に
は 「 あ る 告 白 」 の 主 人 公 の 持 っ て い る 高 慢 さ も ， 「 こ こ い ら の 堤 防 は ， て
ん で な っ ち ゃ い な い ね ／ 」 （ 2 5 9 ) と い う 風 に ， 反 抗 的 な 自 負 を 伴 な っ た 批
判 的 な 性 格 ま で も 持 ち 合 わ せ て い る ． 「 ま あ 堤 防 監 督 官 の と こ ろ へ で も 持
ち 込 む ん だ ね ， 模 様 替 は そ れ か ら だ よ ／ 」 （ 2 5 9 ） と 父 テ ー デ ・ ハ イ エ ン が
皮 肉 た っ ぶ り に 言 っ た こ の 言 葉 こ そ ， 主 人 公 ハ ウ ケ ・ ハ イ エ ン の 人 生 目 標
. な の で あ る ． 「 あ る 告 白 」 の 主 人 公 は 経 済 的 に も 社 会 的 に も 恵 ま れ た 存 在
で あ っ た が ， ハ ウ ケ ・ ハ イ エ ン は 全 く 不 遇 で あ る ． 海 鳴 り に 向 っ て 「 き さ
ま た ち に な に が で き る か ／ ， 人 間 に な に ひ と つ で き な い の と お ん な じ だ
/ ｣ ( 2 6 0 ) と 怒 声 を 交 え た こ の 笑 い 声 を 投 げ る が ，こ れ こ そ 正 に 自 然 に 対
’
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す る 挑 戦 ， 否 そ れ ば か り か 人 間 ， つ ま り 規 則 に 縛 ら れ た 社 会 に 対 す る 挑 戦
状 で あ っ た ． 「 影 法 師 」 の 主 人 公 ジ ョ ン ・ ハ ン ゼ ン の 場 合 と 同 様 ， ハ ウ ケ ・
ハ イ エ ン の 最 大 の 障 害 は 経 済 的 貧 困 な の で あ る ． だ が ハ ン ゼ ン と は 対 照 的
に ， 彼 は 社 会 的 地 位 を 獲 得 す る ． 彼 は 計 算 さ れ た 目 的 へ の 追 求 ， 天 分 ， そ
し て 幸 運 な 偶 然 に よ っ て 着 実 に 社 会 的 な 階 段 を の ぼ っ て い く ． 「 お 前 こ そ
堤 防 監 督 官 に う っ て つ け の 男 だ ／ 」 （ 2 9 3 ） と ， 彼 を 知 る こ と 誰 れ よ り も あ
つ か っ た 父 テ ー デ ・ ハ イ エ ン が 残 し た 言 葉 に 激 励 さ れ な が ら ， 絶 え ず 眼 前
に 揺 曳 し つ づ け る こ の 目 標 を 追 及 し て ， 老 堤 防 監 督 官 に 仕 え る 一 介 の 下 働
き か ら ， 下 男 頭 と な り ， や が て 主 人 に 代 っ て 事 実 上 の 監 督 官 と し て ， 一 切
の 堤 防 事 務 を 管 掌 す る に 至 る ま で に な る ． 息 子 の 将 来 を 思 っ て 遺 産 と し て
残 し て く れ た 2 0 畝 あ ま り の 土 地 も 彼 を 目 標 へ 一 歩 近 ず け る 一 要 素 で は あ っ
た が ， 何 と 言 っ て も 彼 の 得 た 最 大 の も の は ， 老 堤 防 監 督 官 の 娘 エ ル ケ の 愛
で あ る ． 老 堤 防 監 督 官 の 死 後 ， 後 継 者 の 問 題 が も ち あ が っ た 時 , 「 す ぐ に も
私 の 父 の ， 今 で は 私 の も の と な っ て お り ま す 屋 敷 の 土 地 を つ け 加 え て ，
ご 自 分 の 財 産 だ と お っ し ゃ る こ と が ， お で き に な る と 存 じ ま す ． こ れ だ け
合 わ せ れ ば ， 堤 防 監 督 官 と し て の 資 格 は も う 十 分 で は ご ざ い ま す ま い か し
ら 」 ( 3 0 3 ) と ， 彼 女 は 堤 防 監 督 官 長 官 に 説 明 す る の で あ る ． 才 能 と か 実 績
よ り も ， 金 と 「 足 の 下 の 粘 土 」 ( 3 0 2 ) が 問 題 に な る 社 会 の 中 で ， 当 然 の こ
と な が ら 起 っ て く る の が 嫉 妬 と 憎 悪 で あ る ． 下 男 頭 オ ー レ ・ ペ ー テ ル ス と
の 少 年 期 の 敵 対 関 係 は ， 漸 増 の あ と を 辿 り ， 後 年 村 の 一 勢 力 と も な り ， 堤
防 委 員 の 職 責 に も つ く に い た る オ ー レ ・ ペ ー テ ル ス は ， 遂 に 堤 防 監 督 官 ハ
ウ ケ ・ ハ イ エ ン の 努 力 を 駆 遂 し 去 ろ う と す る 反 対 勢 力 の 主 謀 者 と し て ， 強
力 で は あ る が ， 頑 迷 固 晒 ， 迷 信 的 傾 向 を さ え お び た 見 解 を も っ て ， 絶 え ず
ハ ウ ケ の 進 歩 的 ， 建 設 的 な 意 見 と 対 立 す る ．
偏 狭 で 物 質 的 な 周 囲 の 世 界 に 逆 ら っ て ま で も 自 己 の 目 標 追 求 に 飽 く こ と
を 知 ら な い こ の 自 負 心 に 富 ん だ 若 い 有 能 な 青 年 の 魂 の 中 に は い つ か 「 誠 実
や 愛 情 と 肩 を 並 べ て ， （ 否 定 さ れ る べ き は ず の ) 名 誉 欲 と 憎 悪 の 念 」 （ 2 9 7 ）
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’が 大 き く な る ． こ の 事 は ， ハ ウ ケ が エ ル ケ と 結 婚 し ， 堤 防 監 督 官 に な っ て
か ら も 変 ら な か っ た ． 仕 事 に 対 す る 誠 実 さ と 独 創 に よ る 衝 動 か ら 堤 防 修 復
を 村 民 に 強 要 し た 時 ， 「 前 の 堤 防 監 督 官 は 親 父 の お 蔭 げ ， こ ん ど の 奴 は 女
房 の お 蔭 げ で 堤 防 監 督 官 に な っ た ん だ / ｣ ( 3 0 6 ) と ， 村 民 た ち は ハ ウ ケ を
侮 辱 す る こ と に よ っ て 復 讐 す る ． ハ ウ ケ と 村 民 と の こ の 亀 裂 は 次 第 に 拡 大
し て 行 く ． フ ラ ン ツ ・ ツ ユ ト ケ ル ト ( F r a n z S t u c k e r t ) も 指 摘 し て い る 8 ）
と お り ， こ れ は 古 く か ら 何 度 も 繰 返 さ れ て は ， 膿 を 出 し て き た ， 個 人 と 社
会 ， 偉 大 な 人 間 と 可 も な く 不 可 も な い 人 間 と の 葛 藤 で あ り ， そ れ は ま た 避
け る こ と の で き な い 如 何 と も し が た い 葛 藤 な の で あ る ．
ト ロ ッ コ の 上 に 坐 っ て 曽 て ユ ー ク リ ッ ト 幾 何 学 を 勉 強 し な が ら 堤 防 建
設 を 夢 見 て 「 堤 防 に い ち だ ん と ゆ る い 傾 斜 を あ た え よ う と す る か の よ う
に ， 一 方 の 手 を あ げ て ， 空 間 に や わ ら か な 線 を 描 い て い た 」 （ 2 5 8 ） 少 年 ハ
ウ ケ は ， 今 や フ ァ ウ ス ト 的 探 求 心 と 超 人 的 努 力 を も っ て 新 堤 防 建 設 の 完 成
に 適 進 す る の で あ る ． そ し て こ の 新 堤 防 は 彼 に 社 会 的 に も そ し て ま た ， 彼
の 才 能 そ の も の に も 決 定 的 と も 思 わ れ る 優 越 と な る か の よ う に 思 わ れ た ．
と こ ろ 力 ： 彼 自 身 ， 自 ら こ の 努 力 に 背 を 向 け る こ と に な ろ う と は つ い ぞ 気 づ
か な い の で あ る ． 「 少 な く と も ， お 前 が 僕 を 堤 防 監 督 官 に し た こ と だ け は
無 駄 に し て は い け な い は ず だ ／ そ う だ ろ う エ ル ケ ノ こ ん ど こ そ ， 僕 が
立 派 な 堤 防 監 督 官 だ っ て こ と を ， や つ ら に 証 明 し て や る つ も り な ん だ ／ 」
( 3 1 0 ） と ， 妻 エ ル ケ に 語 る 言 葉 の 中 に は ， 本 来 村 民 の 為 ， 社 会 の 為 に 意 図
さ れ て い た も の が ， 今 で は 彼 ら に 対 す る 自 己 顕 示 の 手 段 ， つ ま り 現 世 的 な
欲 望 ， 権 勢 欲 に と っ て か わ る の で あ る ． そ し て ハ ウ ケ ・ ハ イ エ ン の 心 の 中
に は 「 他 人 に 対 す る 反 抗 と ひ と り を 守 る 厳 し い 性 質 と が 巣 づ く っ た の で あ
る ． … … 以 前 は 物 静 か な 叱 責 の 言 葉 で ， 正 し い 道 を 示 し て や っ た 未 熟 者 や
な ま け も の
怠 惰 者 ら が ， 今 で は 激 し く こ づ き ま わ さ れ て ， ’ 跨 然 と 色 を 失 う 」 （ 3 3 5 ） 程
ま で に 頑 迷 で ， 高 圧 的 で 椙 介 に な り ， ニ イ チ ェ の 意 味 す る と こ ろ の 異 常 な
ま で の 精 力 の 人 と な る の で あ る ． 村 民 た ち の 抵 抗 に も 拘 ら ず 堤 防 建 設 の 完
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成 に よ っ て ， 表 面 的 に は ， つ ま り 村 民 と の 戦 い に 於 け る 勝 利 者 と な る の で
あ る が ， 自 己 と の 闘 争 心 ， 精 神 力 を 失 な い ， 彼 は 内 面 的 に は 敗 北 者 と な
る ． 彼 の 心 の 中 に は た だ 功 名 心 と 憎 悪 だ け が 残 る の で あ る ． 「 ハ ウ ケ ・ ハ
イ エ ン 排 水 地 」 （ 3 4 2 ） と い う 言 葉 を 聞 い た 時 ， も う 一 度 そ っ と 彼 は 「 ハ ウ
ケ ・ ハ イ エ ン 排 水 地 」 と 繰 返 す の で あ る ． 「 そ れ は と う て い ほ か の 名 前 で
は い え な い よ う な 響 き で あ っ た ． た と え 誰 が 反 対 し よ う と も ， お れ の 名 前
が 消 え 失 せ る こ と は も う 絶 対 に あ り 得 な い ／ … … ハ ウ ケ の 頭 の 中 で は ， い
つ の ま に か こ の 新 堤 防 が 世 界 八 番 目 の 不 思 議 に さ え な り そ う な 気 持 な の
で あ る ． た と え フ リ ー ス ラ ン ド 全 土 を く ま な く 探 し て み た っ て ， こ れ に 匹
敵 す る も の が ど こ に あ ろ う ／ そ し て 彼 は 馬 を か っ て な に か フ リ ー ス ラ ン
ド 人 の ま っ た だ な か に 立 っ て い る よ う な 思 い で あ っ た ． み ん な よ り も ， 首
ひ と つ だ け ぬ き ん で て ， 眼 は 鋭 く ， し か も 同 情 に あ ふ れ な が ら ， 人 々 の 上
を 見 わ た し て い る と で も い う 風 で あ っ た . 」 （ 3 4 2 ） こ の 瞬 間 に 住 民 の 共 通
の 利 益 を 願 っ て 力 の 限 り を 尽 し た 偉 大 な 一 個 の 人 間 ハ ウ ケ を ， シ ュ ト ル ム
は ， 彼 本 来 の 美 徳 形 式 に の っ と っ て ， 我 々 の 前 に 全 く の 誇 大 妄 想 者 ， 良 心
の な い 超 人 と し て 映 し 出 し ， 天 才 の 不 巧 の 名 を 残 す こ と と ， 倫 理 的 ， 市 民
的 ， 現 実 的 な 評 価 に 於 け る 奇 妙 な ま で の 違 和 感 を 明 白 に す る の で あ る ． 即
ち 彼 は ハ ウ ケ ・ ハ イ エ ン の 仕 事 と 人 間 ハ ウ ケ ・ ハ イ エ ン と を 峻 別 す る こ と
に よ っ て ， こ の 相 剋 を 解 明 す る の で あ る ．
ハ ウ ケ の 築 い た 堤 防 が 技 術 的 進 歩 の 証 と し て 存 在 す る 一 方 ， 社 会 及 び 自
然 に 対 す る 挑 戦 者 と し て ハ ウ ケ 個 人 の 科 が 糾 弾 さ れ る と 言 う こ と は ， フ マ
ニ ス ム ス の 観 点 に 立 っ て 考 え る な ら ， そ れ は 人 類 の 進 歩 と 調 和 と の 関 係 に
於 て 何 を 意 味 し て い る だ ろ う か ． 村 民 か ら 「 気 位 が 高 い 」 （ 2 2 5 ） と か 「 啓
蒙 家 」 （ 3 7 2 ） と し て 目 さ れ て い る 老 教 師 は 次 の よ う な 注 釈 を し て い る ．
「 … … ソ ク ラ テ ス は 毒 を の ま さ れ た し ， 主 キ リ ス ト は 十 字 架 に か け ら れ た
じ ゃ あ り ま せ ん か ／ こ の ご ろ で は も う そ う 簡 単 に も ま い り ま せ ん で し ょ
う け れ ど ， で も 権 力 家 や 頑 固 な 売 僧 の た ぐ い を 聖 者 に ま つ り あ げ る か と 思
’
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?え ば ， 逆 に 才 能 の あ る 人 物 を ， わ ず か 頭 の 高 さ だ け 凡 人 か ら ぬ き ん で て い
る と 言 う だ け で ， 幽 霊 や 化 け も の に し て し ま う な ん て こ と は － 今 日 で も
毎 日 の よ う に 行 わ れ て い る こ と で す か ら ね 」 （ 3 7 1 ） と ． 社 会 の や り 口 は よ
り 微 細 に な っ て い る け れ ど も ， 歴 史 は ， 人 間 と い う も の は 変 ら な い も の で
あ る こ と を 証 明 し て い る ． 即 ち 個 人 と い う の は 生 涯 そ の 周 囲 の 世 界 に 影 響
を 及 ぼ す か も 知 れ な い し ， ま た 支 配 す る か も 知 れ な い し ， 人 は 一 大 事 業 を
成 し 遂 げ る か も 知 れ な い － け れ ど も 最 後 に は よ り 高 次 な 無 慈 悲 な 力 に よ
っ て 滅 亡 し な け れ ば な ら な い 存 在 な の で あ る ． 生 涯 を 技 術 の 進 歩 と 思 想 の
啓 蒙 に 捧 げ た ハ ウ ケ が ， 人 々 の 想 い 出 の 中 で ， 独 創 的 な 考 案 家 と し て で は
な く ， 災 害 を 予 告 す る 亡 霊 と し て 生 き つ づ け る と い う 事 は ， そ れ は 不 可 解
な 現 代 社 会 に 対 す る 激 し い 風 刺 で あ り ， 彼 の 死 の 償 は 真 の 人 類 全 体 の 平 和
と 個 人 の 幸 福 は ， 調 和 な く し て は あ り え な い と い う 証 左 で は な い だ ろ う
か ．
老 教 師 の 会 話 の 内 容 を ， ハ ウ ケ ・ ハ イ エ ン と 村 民 ＝ 個 と 社 会 か ら ハ ウ ケ
す が た
と 自 然 ＝ 個 と 自 然 へ と 移 し ， 自 然 の 相 を シ ュ ト ル ム は 天 候 と 海 の 自 然 の 力
そ し て ま た 病 気 ， 生 と 死 を 支 配 す る 絶 対 的 な 崇 高 な 力 と し て 描 出 し て い
る . . 主 人 公 ハ ウ ケ ・ ハ イ エ ン は こ の 自 然 と の 葛 藤 に 於 い て も 頑 固 に し て 不
屈 に 振 舞 う の で あ る ． だ が 彼 に 下 さ れ る 決 定 的 な 一 撃 は ， 人 間 の 反 抗 で も
な け れ ば ， 嵐 の 海 の 暴 力 で も な い ， 妻 と 子 の 死 で あ る ． 暗 い 淵 か ら の 最 初
の 手 が さ し の べ ら れ た 時 ， 即 ち 娘 の 誕 生 後 エ ル ケ が 産 褥 熱 に 冒 さ れ た 時 ，
一 度 は 神 に 向 っ て ハ ウ ケ は 「 主 よ ， 私 の 神 よ … … ど う か 私 か ら エ ル ケ を 召
さ な い で 下 さ い ／ 妻 な し に は お れ な い 私 だ と い う 事 も ， あ な た さ ま は ，
よ く ご 存 知 で は ご ざ い ま せ ん か ／ 」 （ 3 3 2 ） と ， 絶 叫 す る の で あ る が ， し か
し す ぐ そ の 後 で 声 を お と し て 「 私 は よ く 知 っ て お り ま す ． あ な た さ ま だ っ
て ， い つ も 思 い ど お り に は ， お や り に な れ な い と い う こ と を ， あ な た は 全
智 の 方 で い ら し や る の で す か ら ， 願 わ く ば あ な た さ ま の お 智 慧 の ま ま に ，
お ふ る ま い 下 さ い ま す よ う に ｣ ( 3 3 2 ） と ， こ の 不 可 避 な 定 め さ え 認 容 す る の
I
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?で あ る ． シ ュ ト ル ム は ， こ こ で 「 影 法 師 」 の 場 合 よ り も 更 に は っ き り と
神 の 仁 慈 が こ の 世 に 存 在 し な い と い う 自 己 の 見 解 を 示 し て い る ． 仮 に 神
が 存 在 し た と し て も ， そ の 神 は 自 然 の 無 情 な 徒 と 共 鳴 す る 神 で あ り ， 全 能
の 神 で は な い の で あ る ． そ れ 故 に ハ ウ ケ は 謙 虚 で あ ら ね ば な ら ぬ 如 何 な る
い き も の
理 由 も 認 め ず ， 「 堤 防 を 守 る 為 に は 何 か 生 物 を 捧 げ な け れ ば な ら な い 」
( 3 3 9 ） と い う 古 く か ら の 言 い 伝 え に 断 固 と し て 反 対 す る ． 運 命 共 同 体 の 一
い の ち
員 で あ る 堤 防 に 働 く 人 々 の 生 命 や 愛 す る 娘 ， 否 そ れ ど こ ろ か 「 み す ぼ ら し
い 小 犬 」 （ 3 8 8 ） 一 匹 た り と も ， 新 堤 防 の 犠 牲 ， 崇 高 な 権 力 に 対 す る 犠 牲 と
し て 捧 げ る こ と に 反 対 し ， そ の 「 暴 虐 」 （ 3 3 8 ） を 阻 止 す る の で あ る ． 妻 エ
ル ケ の 病 気 の 回 復 と 新 堤 防 の 完 成 に よ っ て ， 一 層 自 己 の 確 信 を 固 く す る の
で あ る が , 暗 い 淵 か ら の 手 が 一 段 と せ ま り ， 娘 が 精 神 薄 弱 児 で あ る こ と を
知 ら さ れ た 時 ， 主 人 公 ハ ウ ケ ・ ハ イ エ ン は は っ き り と 自 然 の 戒 め を 感 得 す
る の で あ る ． だ が こ れ ら 一 連 の 自 然 の 警 告 ， 即 ち エ ル ケ の 病 気 ， 娘 の 精 薄
も ， 独 り ， よ が り な 自 己 満 足 に 浸 り き っ て い る ハ ウ ケ を 脅 す も の で は な か っ
た ． 相 変 ら ず フ ァ ウ ス ト の よ う に ， 彼 は 自 分 の 力 の 限 界 を い ま だ 認 識 し よ
う と は し な い の で あ る ． だ ｶ ﾐ こ の 鉄 の よ う な 意 志 を も っ た 男 に も ， 不 思 議
と 弱 気 の き ざ す 瞬 間 ｶ ﾇ あ っ た ． 低 地 熱 に 襲 わ れ た 後 の 激 し い 気 力 の 衰 え
は ， 病 気 の 回 復 後 に 於 て も ， 容 易 に 立 ち 直 ろ う と は し な か っ た の で あ
る ． 「 肉 体 的 衰 弱 が 精 神 の 上 に も の し か か り ， 何 か に つ け て 満 足 し や す く
な っ た 夫 を 見 て 沈 痛 の お も も ち で ， エ ル ケ は 夫 を 見 守 る の で あ る . 」 （ 3 5 2 ）
久 し ぶ り で 愛 用 の 白 馬 に 乗 っ て 堤 防 を 巡 視 す る ハ ウ ケ の 瞳 は ， 丁 度 「 新 旧
の 堤 防 が 境 を 接 し て い る 所 に ． ． … ･ ぽ っ か り と 口 を 開 け て い る “ … ･ 」 （ 3 5 3 ）
の を は っ き り と と ら え る の で あ る ． だ ｶ ﾐ 最 早 や 彼 は か つ て の よ う な 剛 勇 不
霧 の 闘 士 で は な い ． 「 い つ も 万 事 自 分 の 胸 ひ と つ で 決 定 し て い た ハ ウ ケ が ，
今 は 殆 ん ど 問 題 に も し て い な か っ た 堤 防 委 員 の 人 々 か ら ， 何 か 一 言 意 見 を
聞 か ず に お れ な い 気 持 に な っ て い た の で あ る . 」 （ 3 5 4 ） 彼 の 行 方 を さ え ぎ
る の は ， 人 間 の 反 抗 で も な け れ ば 自 然 の 妨 害 で も な い ． そ れ は 自 然 の た わ
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む れ と 一 見 す で に 和 解 し て い る か に 思 わ れ た 附 民 の 「 お だ や か な 言 葉 」
( 3 5 5 ） で あ っ た ．「 自 然 の 魅 力 に は ， ど れ ほ ど ま で に 欺 か れ る も の か と
い う こ と を 知 ら な い ハ ウ ケ は ， 堤 防 の 北 西 隅 に 立 っ て ， 昨 日 あ ん な に も 憎
然 と し た 溝 の ， あ た ら し い 土 底 を 探 し て み る の で あ る ． し か し 天 頂 か ら 落
ち か か る 陽 を た よ り に 見 る だ け で は ， さ し あ た り そ の あ り か を 見 つ け る こ
と さ え で き な か っ た の で あ る ． “ … ･ 昨 日 の 黄 昏 ど き の 暗 が り に ， ハ ウ ケ は
も う す っ か り だ ま さ れ て い た に ち が い な か っ た ． 今 見 れ ば ， た だ 弱 い と い
う 印 象 が あ る だ け だ っ た . 」 （ 3 5 6 ） 洪 水 の 起 る 少 し 前 「 … … で も お 前 さ ん
は 海 の な か だ っ た ね … … 神 さ ま の お 慈 悲 が ， ほ か の 人 々 に も ， お よ び ま す
よ う に ／ 」 （ 3 5 8 ） と ， ま る で 予 言 者 の よ う に 言 い 残 し て 死 ん で い っ た 老 ト
ウ リ ン ・ イ ャ ン ス の 言 葉 が 自 然 の 最 後 の 警 告 と し て ハ ウ ケ の 心 に 重 々 し く
の し か か っ て く る の で あ る ． そ し て 旧 堤 防 は 表 面 だ け し か 修 復 で き な い こ
と ， 万 一 の 場 合 ， 新 堤 防 の 一 部 を 切 り お と す こ と ， 換 言 す れ ば ， 「 ハ ウ ケ
・ ハ イ エ ン 排 水 地 」 を 旧 堤 防 の 犠 牲 に す る こ と 以 外 に は 最 早 や 如 何 な る 防
禦 手 段 も な い こ と を 知 り ， 「 わ が 主 な る 神 さ ま ， ． ． … ･ 役 目 の は た し か た が ，
お ろ そ か で ご ざ い ま し た ／ 」 （ 3 6 8 ） と 神 に 告 白 す る の で あ る ． そ の 2 ，3
週 間 の 後 に は ハ ウ ケ の 運 命 が 決 す る の で あ る ． 津 波 が ／ 陸 地 に 向 か っ て
水 の 山 が 押 し よ せ る の で あ る ． 「 ま る で 広 野 を 住 家 と す る あ り と あ ら ゆ る
恐 ろ し い 猛 獣 の 叫 び が ふ く ま れ て で も い る か の ど と く ． 」 （ 3 6 5 ） こ の 猛 獣
を ハ ウ ケ は ， か つ て 彼 の 獲 物 を か っ ぱ ら お う と し た 一 今 の 海 の 様 に －
老 ト ウ リ ン ・ イ ャ ン ス の 野 育 ち の 猫 を し め 殺 し た よ う に は で き な か っ た ．
だ が 彼 の 構 築 し た 頑 丈 な 堤 防 の 光 景 は ， 彼 を 再 び 勇 気 づ け 「 な に か ， 笑 い
の よ う な も の が こ み あ げ て く る の で あ る . 」 （ 3 6 8 ） ハ ウ ケ の 名 誉 心 は ， こ
の 明 々 白 々 た る 認 識 の か が や き を も ろ く も ふ き 消 す ほ ど に 強 烈 を 極 め て ，
も う 一 度 彼 は 超 入 ぶ り を 発 揮 し ， 堤 防 切 開 の 緊 急 手 段 を 徹 回 さ せ る の で あ
る ． そ う し て し ば ら く の 間 は 今 の 計 画 の ゆ る ぎ の な い 正 当 さ に 「 ハ ウ ケ ・
も
ハ イ エ ン 堤 防 ， こ れ は か な ら ず 保 つ に き ま っ て い る ． 百 年 の 後 ま で も ／ 」
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?( 3 6 8 ） と ， 心 ひ そ か に 凱 歌 を あ げ る の で あ る ． だ が 足 許 で 雷 鳴 に も 似 た 轟
音 が し て ， 脆 く も ハ ウ ケ の 夢 は 破 れ 去 る ． 彼 は 妻 と 娘 が 洪 水 に の み 込 ま れ
と き
て い く ざ ま を 見 た 瞬 間 ， 完 全 に 打 ち の め さ れ ， 絶 望 が ， 絶 望 の 絶 叫 が 胸 か
ら 湧 き お こ り ， 妻 と 子 の 名 を 叫 び つ づ け な が ら ， 白 馬 も ろ と も 荒 れ 狂 う 洪
水 の 中 へ 身 を 投 ず る の で あ る ．
ハ ウ ケ ・ ハ イ エ ン の 死 は ， ハ ウ ケ ー シ ュ ト ル ム に と っ て ” 終 り “ で も な
け れ ば ” 救 済 “ で も な く ” 永 遠 の 至 福 “ と か ” 絶 対 的 な 無 “ へ の 入 口 を 意
味 す る も の で は な い ． そ れ は い わ ば ， ケ ラ ー が こ の 作 品 を 非 難 し た と こ ろ
の 神 秘 的 な 現 在 化 で あ り ， こ の 白 馬 の 騎 者 の 姿 こ そ ｢ 灰 色 の 町 ｣ を お も っ て
や ま な い 作 者 シ ュ ト ル ム の 郷 愁 な の で あ る ． 嵐 と い う 嵐 を も の と も せ ず ，
し か も ハ ウ ケ ・ ハ イ エ ン の 名 を 恥 か し め る こ と な く ， 人 類 の 技 術 の 進 歩 の
証 し と し て 彼 の 堤 防 が 存 続 し つ づ け る よ う に ， 彼 自 身 も ま た 清 浄 な る 精 と
し て ， 北 の 海 で 暮 し て い る 人 々 の 生 活 を 見 守 り ， 時 に は 警 告 を 与 え ， ま た
励 ま す 力 と し て ， 現 存 の 人 々 の 心 の 中 に 生 き つ づ け る の で あ る ． 彼 の 人 生
は 今 や 無 意 味 な も の と な っ た が ， 彼 の 死 は そ う で は な い ． 「 神 さ ま ， 私 を
お ひ き と り く だ さ い ま す よ う に ／ 」 （ 3 7 0 ) と ，自 己 の 責 任 を 認 め ， 彼 は 普
遍 的 な 犠 牲 と し て 身 を 捧 げ る こ と に 依 り そ の 責 任 を 蹟 う の で あ る ． 付 言 す
る な ら ば ， こ の 自 ら に 加 え た 犠 牲 死 は ， キ リ ス ト 教 的 な 身 代 り と は 別 個 の
も の で ， そ れ は む し ろ 作 者 シ ュ ト ル ム の 自 由 な 宗 教 観 ， 神 の 怒 り を 犠 牲 に
よ っ て し ず め る と い う 古 代 異 教 徒 的 な 考 え 方 に 由 来 し て い る と 言 え よ う ．
ハ ウ ケ ・ ハ イ エ ン の 死 を 神 秘 的 な 現 在 化 と 見 倣 す こ と は , ･ 一 見 霊 魂 の 不
滅 を 信 じ な か っ た ミ ュ ト ル ム に あ っ て ， 独 断 的 な 解 釈 で あ る と 思 わ れ る か
も 知 れ な い が ， し か し 彼 は 存 在 の 神 秘 を ， 出 生 と 死 の 不 思 議 の 中 に 見 ， 恐
ろ し い 死 の 謎 に 対 す る 救 済 を ， 唯 一 死 を 克 服 す る 生 の 力 を 生 じ る と こ ろ
の ， 即 ち 種 族 が 連 綿 と つ な が っ て ， 生 命 の 火 が 受 け つ が れ る と い う 考 え に
求 め て い る の で あ る ． そ の こ と は ， 例 え ば 人 類 が 亡 び る こ と な く 永 遠 に 続
く と い う 事 実 に 示 さ れ て い る ． だ か ら 自 分 自 身 が 子 供 の 中 に 生 き 続 け ， 子
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「供 た ち か ら 忘 れ ら れ な い こ と を 何 よ り も 望 ん だ シ ュ ト ル ム に と っ て ， 主 人
公 ハ ウ ケ ・ ハ イ エ ン の よ う に ， 目 に 見 え ぬ 罪 科 や 不 運 に よ っ て 一 家 が 滅 亡
の 憂 目 を 見 ， 生 命 の 流 れ が 最 終 的 に 断 絶 す る こ と は 最 大 の 不 幸 と 考 え ら れ
た の で あ る ． そ れ 故 に こ そ ， 人 々 か ら 忘 れ ら れ な い 為 に も ， こ の ハ ウ ケ ．
ハ イ エ ン の 物 語 「 白 馬 の 騎 者 」 に 潭 身 の 力 を 傾 け て ， ト ー マ ス ． マ ン
( T h o m a s M a n n ) の 表 現 を 借 り る な ら ば , 9 )「 金 銀 細 工 師 」 シ ュ ト ル ム
は こ の 作 品 を 見 事 に 完 成 さ せ ， こ の 雄 勁 な 物 語 に よ っ て ， み ず か ら ド ラ マ
の 叙 事 文 学 的 姉 妹 と 解 し た 短 編 小 説 を , ' 0 ) そ の 後 二 度 と 到 達 さ れ る こ と な
い 高 み へ と 引 き 上 げ た の で あ る ．
こ の 短 編 小 説 の 根 本 的 陳 述 は ， 理 性 が ， 不 可 解 な も の の 存 在 を 信 ず る こ
と や 真 の 宗 教 心 へ の 道 を と ざ し て い る と い う 点 に あ る ． シ ュ ト ル ム は 人 間
の 精 神 の 隙 路 を 示 し て い る の で は な く ， 人 間 の 境 涯 か ら の 逃 避 口 の 存 在 し
得 な い こ と を 示 し て い る の で あ る ． ハ ウ ケ の 行 動 か ら で は な く ， 彼 の 葛 藤
に よ っ て ， こ の 短 編 小 説 の 普 遍 妥 当 な る 超 時 間 的 な 次 元 が 生 じ て い る の で
あ る ． こ の 葛 藤 に は － シ ュ ト ル ム の 他 の 短 編 小 説 に 於 い て も 見 ら れ る よ
う に 一 三 つ の 問 題 が あ る ． 即 ち 個 人 的 ・ 社 会 的 そ し て 普 遍 的 な 人 間 の 問
題 が そ れ で あ る ． ハ ウ ケ の 人 間 に 対 す る 勤 め と 傲 慢 と の 間 の 動 揺 は ， 人 間
の 内 部 に 存 在 す る 我 欲 と 無 私 と の 葛 藤 を 鮮 明 に し て お り ， そ し て ま た ハ ウ
ケ と 社 会 と の 間 に 生 じ た 葛 藤 は ， 社 会 と 個 々 の 人 間 の 対 決 そ の も の な の で
あ り ， ハ ウ ケ の 自 然 の 力 と の 葛 藤 は 自 然 と 人 間 の 闘 争 の 象 徴 な の で あ る ．
「 白 馬 の 騎 者 」 の 特 殊 性 は ， こ れ ら 三 つ の ハ ウ ケ の 葛 藤 を 永 遠 の 闘 争 と し
て 見 事 に 表 現 す る こ と に ， シ ュ ト ル ム が 成 功 し て い る と こ ろ に あ る と 思 わ
れ る ．
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Über den „Schimmelreiter" 
Yoshitaka Hashimura 
In seiner letzten vollendeten Novelle, dem „Schimmelreiter" 
(1886-1888), erreicht Storm den Höhepunkt nicht nur seiner in-
dividuellen Stilgebung, sondern seines dichterischen Schaffens 
überhaupt. Dieses bei Storm sonst ganz unbekannte Zögern und 
Ausweichen vor einer neuen Aufgabe ist nicht nur Folge der 
beginnenden Altersschwäche; es drückt sich darin vielmehr das 
Gefühl aus, diesem Gegenstande gegenüber menschlich und kün-
stlerisch ganz besonders verpflichtet zu sein. Darum hat er länger 
und schwerer als mit jedem anderen um ihn gerungen und an 
ihm festgehalten. 
Nach dem Brief an Theodor Mommsen und _dem kleinen Auf-
satz von Karl Ernst Laage, scheint dies Werk auch ······ wie in 
der „Chronik von Grieshuus" und „Ein Fest auf Haderslevhuus" 
· · · · · · einen fremden Stoff in die Landschaft seiner Heimat zu 
verpflanzen. 
Und dann um Rauke Haien, den Helden der Geschichte zu ver-
stehen, muß man sich daran erinnern, daß Storm während sei-
ner Arbeit am „Schimmelreiter" auch die beiden Novellen, ,,Ein 
Doppelgänger" und „Ein Bekenntnis", vollendete. Denn diese bei-
den Werke sind gewissermaßen Vorstudien. Das heißt : Jahn 
Hansen in „Ein Doppelgänger" und Franz Jebe in „Ein Bekennt-
nis" werden in Rauke zu einer Einheit verschmolzen. 
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